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On Hemingway’s Fictional Tragedies
YANG Ren-jing
( College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Hemingway’s identity as a tragic novelist is confirmed by former scholars in their criticism． It can also be
proved in his own novels． From the Homer age to the present，great changes have taken place in tragic form． The tragic el-
ements turn out to be an approach to view history． Hemingway’s fictional tragedies may fall into five categories: 1) the trag-
edy reflecting the hero or the heroine or his /her relative was wounded or killed in World War I; 2) the tragedy of the hero
who is serious attacked by Fate; 3) the tragedy of the hero who ventures to do illegal jobs and is shot to death during the bit-
ter Depression years; 4) the tragedy of the hero who dies for the anti-Fascist cause; 5) the tragedy of the hero who suffers
serious defeat in the hard struggle against nature． What Hemingway depicts in his tragic novels is the sufferings and misfor-
tunes of the ordinary people in the modern Western world． It has something to do with the development of his tragic sense
that may be divided into four stages: 1) the stage of retrospection of World War I; 2) the stage of examination on the social
reality in the Great Depression; 3) the stage of world economic crisis; 4) the stage of expectation during the reconstruction
period． He absorbs something good from the classic tragedies and puts in his own new elements to produce a new kind of
modern fictional tragedy both in form and content． In this sense，he has created the new modern American tragedy．
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